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筆者が使う新しい叙述理論はオランダの評論家ミーケ・バル（ Mieke  Bal）
の叙述理論①である。バル氏は、国際文芸理論界の権威であり、叙述学、フ
ェミニズム、記号学及び芸術史などの領域で大きな貢献をした。彼女の著書
である『Narratology: Introduction to the Theory of Narrative(Second 
Edition)』は、1997 年に発表され、理論界で広く人気を集め、何度も版を重
                                                 
 
① ミーケ・バル著，譚君強訳．ナラトロジ―——叙述理論導論[M]．中国社会科学出版社，2003 年 4
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